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O PAPEL DE UMA UNIVERSIDADE COMUNITÁRIA NO DESENVOLVIMENTO DE LIDERANÇAS 
Pesquisadores: COSTA, Celso PauloDE MARCO, Ricardo AntonioPAVAN, DaianeDALBOSCO, Inocencia BoitaPASSOS, Manuela GazzoniÁrea do conhecimento: Área das Ciências das Humanidades
As universidades comunitárias criadas pela sociedade civil e pelo poder público local representam nas regiões um importante espaço para a promoção do desenvolvimento regional, por meio do ensino, da pesquisa ou da extensão. A Universidade do Oeste de Santa Catarina (Unoesc) atua desde a década de 1960 com a missão de “Formar pessoas, produzir conhecimento e oferecer extensão e serviços, promo-vendo o desenvolvimento institucional e regional.” Nesse propósito, a Unoesc de Chapecó, em parceria com o Colégio Marista, promoveu em 2015 o 1º Seminário de Desenvolvimento de Lideranças. O evento 
teve como objetivos tratar os desafios de modificar o modo de ensinar, incitar os líderes a buscar formas de inovar e promover a mudança de atitudes no trabalho com grupos e equipes como oportunidade 
para o êxito profissional. O seminário contou com a palestra do professor Dr. Mario Sergio Cortella, que ministrou o tema Da oportunidade ao êxito: mudar é complicado? Acomodar é perecer! O palestrante ex-pôs temas como liderança, oportunidade, mudança de hábitos, inovação e adaptação ao meio. O evento contou com a presença de 1.060 pessoas, tendo como principais resultados o desenvolvimento de uma visão diferenciada sobre a formação de equipes e lideranças em professores, alunos, empresários e pú-
blico em geral. A promoção de eventos dessa natureza intensifica a relevância do papel da universidade na sociedade para o desenvolvimento regional.Palavras-chave: Ensino. Liderança. Desenvolvimento regional.
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